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Abstrak 
 Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka dibutuhkan suatu 
sistem informasi  yang mampu menyediakan kebutuhan informasi bagi suatu perusahaan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah menganalisa sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan kredit pada 
CV Sumber Jaya untuk menemukan kelemahan-kelemahan di dalamnya, dan kemudian 
merancang sistem informasi yang baru untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. 
 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari metode pengumpulan 
data, metode studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan pihak internal CV. Sumber Jaya. Metode 
analisa yang digunakan adalah analisa berorientasi pada objek, sedangkan untuk metode perancangan 
dengan menggunakan metode UML. 
 
 Berdasarkan analisa proses bisinis pada CV. Sumber Jaya masih belum memiliki untuk Sistem 
Informasi Akuntansi Penjualan tunai dan kredit, untuk itu aplikasi Sistem Informasi Akuntansi penjualan 
tunai dan kredit diharapkan dapat mengatasi segala kekurangan sistem yang lama sehingga meningkatkan 
efektif dan efisiensi kinerja perusahaan. 
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